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ABSTRAK 
KEMANDIRIAN ANAK USIA DINI DENGAN STATUS ORANG TUA 





Dasar terbangunnya sebuah generasi adalah anak usia dini. Pada tahap ini anak usia 
dini akan mengalami tahap perkembangan psikososial yang berarti anak akan 
belajar untuk percaya akan dirinya sendiri agar anak bisa mengembangkan 
kemandiriannya. Kemandirian anak usia dini merupakan kemampuan untuk 
melaksanakan tugas sesuai dengan perkembangan dan kapasitasnya, serta mampu 
bertanggung jawab terhadap semua hal yang dilakukannya. Proses penanaman 
kemandirian dimulai dengan keluarga dirumah, kemudian bergabung dengan 
lingkungan sosial yang dapat mendorong anak membuat keterampilan sehingga 
anak melakukan kegiatan dengan suasana menyenangkan. Fenomena yang terjadi 
pada era sekarang banyak sekali orang tua yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
hidup. Bahkan seorang ibupun ikut andil dalam membantu suami dalam mencari 
nafkah tambahan untuk keluarga. Dilihat dari data Pusat Statistik Kota Bandung 
terdata ada 398,941 perempuan yang bekerja. Seiring meningkatnya tenaga kerja 
dari tahun ketahun di sebabkan oleh faktor ekonomi dalam keluarga yang membuat 
perempuan untuk bekerja. Selain itu, semakin banyak pula perempuan yang bukan 
angkatan kerja (sekolah dan rumah tangga) masuk ke dalam kelompok angkatan 
kerja untuk bekerja. Oleh karena itu ibu yang bekerja mempunyai waktu bersama 
yang dilakukan dengan anak semakin sedikit, dalam situasi itu pengasuhan anak 
dilakukan oleh pengasuh pengganti, hal ini akan menjadikan anak belajar untuk 
mandiri. Ibu yang bekerja harus bisa bekerja sama dengan suami bahkan 
keluarganya untuk membagi tugas dalam mengasuh anak. Maka dari itu penelitian 
ini menganalisis kemandirian anak usia dini dengan status orang tua yang bekerja. 
Hasil penelitian ini menunjukkan dengan status orang tua yang bekerja, orang tua 
memiliki strategi dalam memberikan pengasuhan dan menanamkan kemandirian 
kepada anaknya. 
 
Kata kunci: kemandirian anak usia dini, orang tua yang bekerja, strategi 
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ABSTRACT 





The basis for building a generation is early childhood. At this stage, early childhood 
will experience a stage of psychosocial development, which means that children 
will learn to believe in themselves so that they can develop their independence. 
Early childhood independence is the ability to carry out tasks in accordance with 
their development and capacity, as well as being able to be responsible for 
everything they do. The process of cultivating independence begins with family at 
home, then joins a social environment that can encourage children to make skills so 
that children carry out activities in a pleasant atmosphere. The phenomenon that 
occurs in the present era is that many parents work to make ends meet. Even a 
mother is involved in helping her husband to earn additional income for the family. 
Judging from the data from the Bandung City Statistics Center, it is recorded that 
there are 398,941 working women. As the workforce increases from year to year it 
is caused by economic factors in the family that make women work. In addition, 
more and more women who are not in the workforce (schools and households) are 
joining the labor force to work. Therefore, working mothers have less time to spend 
with their children, in that situation child care is done by substitute caregivers, this 
will make children learn to be independent. Working mothers must be able to work 
together with their husbands and even their families to divide the duties of caring 
for children. Therefore, this study analyzes the independence of early childhood 
with the status of working parents. The results of this study indicate that with the 
status of working parents, parents have a strategy in providing care and instilling 
independence in their children. 
 
Key words: early childhood independence, working parents, working parents 
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